






































































































Dentro  del  aprendizaje  de  la  planificación  y  la  formulación  de  estrategias  y 
políticas educativas del proceso moderno de administración;  se analiza en esta 
investigación la realidad educativa que concierne a la Acción Social que desarrolla 
el  Instituto  Clodomiro  Picado  como  una  realidad  aplicada  del  curso  Políticas  y 
Estrategias en Planificación de la Educación. 
Se  entiende  por  Acción  Social  aquella  labor  que  se  proyecta  a  la  comunidad 




Para  saber  sobre  el  quehacer  del  Instituto  Clodomiro  Picado,  se  realizó  un 
diagnóstico  F.O.D.A.  para  conocer  la  realidad  actual  y  poder  orientar  su  labor 
hacia una  realidad más acorde con  la globalización y  los avances  tecnológicos, 





a  proponer  la  elaboración  de  un  “Diseño  Curricular”  más  apropiado  para 
establecer un cambio conjuntamente con los grandes líderes de la administración 
educativa  sobre  todo,  por  la  falta  de  impartir  los  conocimientos  hacia  una 
población  más  extensa,  desde  la  infantil  hasta  un  público  general  ya  que,  es 
desde allí, donde se debe empezar a enseñar e impartir los conocimientos para ir 
formando  ciudadanos  críticos  y  conocedores  de  su  entorno  y  su  realidad; 
adecuando el desarrollo del conocimiento a las necesidades y expectativas de la 
















3.  Determinar  los  asuntos  críticos  a  través  del  análisis  FODA,  que  permita 
identificar las estrategias y tácticas más adecuadas para el Instituto. 
4.  A  partir  de  la  identificación  de  las  estrategias  y  tácticas,  plantear  una 
propuesta para el desarrollo de un plan estratégico educativo. 











este  Instituto,  así  como  la  edificación  de  sus  laboratorios  en Dulce Nombre de 
Coronado. 




directamente  vinculadas  jerárquicamente,  a  la  Vicerrectoría  de  Investigación. 




La  estructura  organizacional  del  Instituto evidencia  la  poca  cantidad de niveles 
jerárquicos ya que, es una organización administrativamente horizontal, tratando 
de  tener  una  mayor  simplicidad,    en  lugar  de  una  estructura  tradicional  o 







Cuenta  con  unas  40  personas  entre  investigadores­docentes,  personal 
administrativo y estudiantes que laboran en las diferentes divisiones y secciones a 
saber:    División  de  Investigación,  Sección  de Docencia, Sección  de Desarrollo 
Tecnológico  (SEDETEC),  División  de Producción  con  la Sección de Control de 















Dentro  del  proceso  de  mejoramiento  continuo  del  Instituto,  se  han  hecho 



























· Desarrollar  y  adaptar  tecnologías para  la producción de  inmunobiológicos de 
diversa índole. 








Centroaméricana  del  Instituto  Karolinska.    Muchas  de  las  investigaciones  aquí 
realizadas se utilizan para tesis de Maestría y numerosos trabajos de graduación 
en  Microbiología,  Ingeniería  Química,  Ingeniería  Industrial  y  Administración  de 
Negocios y otras áreas del saber.  En el anexo No. 2 se presenta un cuadro de la 
cantidad de artículos publicados por el lnstituto Clodomiro Picado que demuestran 




Como  parte  de  la  labor  de  proyección  que  toda  unidad  académica  y  de 





y  tratamiento  del  accidente  ofídico  en  Costa  Rica”  y  el  Trabajo  Comunal 
Universitario  (T.C.U.)  donde  se  imparten  charlas  y  capacitaciones  sobre  la 
prevención  del  accidente  ofídico  en  Costa  Rica,  dirigido  a  diversos  grupos  y 
sectores sociales de la población costarricense. 
Del registro de solicitudes para impartir charlas durante el año 2001 se elaboró el 
cuadro  No.  1  donde  se  evidencia  la  cantidad  de  actividades  de  acción  social 
realizadas  y  su  distribución  por  instituciones  solicitantes.  A  partir  de  dicha 









Desde  sus  inicios  el  Instituto  tuvo  muy  clara  la  necesidad  de  transmitir  el 


















serpientes ante el  ser humano.     Hay que adaptar  la  información y los avances 
científicos y tecnológicos para que las personas tengan  un conocimiento básico y 
que  les  sirva  para    prevenir  adecuadamente  un  accidente  y  las  condiciones 
cambiantes del mundo. 










críticos  a  través  del  análisis  FODA,  que  permita  identificar  las  estrategias  y 
tácticas más adecuadas  para  que el  Instituto desarrolle cursos de capacitación 
























recopilado  por  medio  de  la  observación,  revisión  del  material  elaborado  por  la 
misma entidad, revisión de informes de labores y revisión de todo el proceso de 
una  capacitación  al  público,  para  poder  diagnosticar  las  Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que actualmente nos pueda arrojar esta 
investigación de  la cual se desprende, un análisis profundo sobre las diferentes 
áreas  de  infraestructura,  recursos  humanos  y  curricular  que  nos  arrojan  las 
debilidades  aquí  enmarcadas  y  así  poder  elaborar  un  “plan  estratégico”  para 
corregir y direccionar la consecución de las metas establecidas. 




se  permite  prever  las  situaciones  del  medio  ambiente  y  encausar  la  labor;  y 












5.  Cuenta  durante  todo  el  año,  con  estudiantes  avanzados  (Microbiología, 













































hueso  de  pez, muestra  la  relación  entre  una  característica  de  la  calidad  y  una 




















de  seleccionar  las  metas  de  una  organización,  determinar  las  políticas  y 
programas necesarios para lograr los objetivos específicos que conduzcan 
hacia  las  metas  y  el  establecimiento  de  los  métodos  necesarios  para 
asegurarse  de  que  se  pongan  en  práctica  las  políticas  y  programas 
estratégicos” 
El  análisis  de  la  Sección  de  Acción  Social  para  aplicarle  un  F.O.D.A.  en  la 
administración  educativa  actual,  nos  lleva  a  analizar  una  parte  importante  de 
nuestra realidad y el entorno en que vivimos.  Costa Rica, siendo hasta la fecha, 
una  nación  agrícola  donde  laboran  nuestros  campesinos,  aún  muy 
rudimentariamente en las labores del campo; nos señala que el accidente ofídico 
es un problema de salud pública y por  lo tanto, hay que buscar la posibilidad de 
acceso  al  conocimiento,  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  no  solo  por  parte  de 
profesionales y técnicos, sino prácticamente de cada ciudadano, siendo un factor 
determinante en  los procesos de desarrollo de  las naciones y  los pueblos y  los 
más  afectados.  En  este  caso,  por  medio  de  la  capacitación  para  prevenir  un 




interdisciplinarias  ejecutadas  por  estudiantes  y  profesores,  en  una  vinculación
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dinámica y crítica con los diferentes sectores de la comunidad, con el propósito de 
contribuir  a  la  superación  de  los  principales  problemas  de  la  sociedad 
costarricense a través de las carreras de biología, microbiología y educación en el 
campo del ofidismo,  con  el  propósito de  extender  el  conocimiento a una mayor 
población  costarricense  y  así,    poder  cumplir  con  sus  metas  de  transmitir  el 
conocimiento  tanto a los mismos estudiantes como a la vez ellos,  lo harán a las 
diversas  comunidades  del  país  para  efectuar  una  verdadera  prevención  del 
accidente ofídico, paralelamente al programa de extensión docente realizado por 
los docentes así como, otro personal debidamente calificado. 
Actualmente  el  Instituto  fue  declarado  Centro  de  Referencia  a  nivel 
centroamericano por lo que, también le permite transmitir el conocimiento a todos 
los  países  del  área,  donde  intervienen  los  Ministerios  de  Salud  y  algunas 
entidades de educación.  Esto establece nuevos vínculos para tratar de resolver 
necesidades  sociales,  individuales,  locales  o  regionales  y  a  las  exigencias  del 
nuevo orden mundial. 
La actividad de la capacitación o transmisión del conocimiento se da a través de 
cursos  que  informan  sobre  los  últimos  avances  científicos,  la  calidad  de  la 
elaboración del suero antiofídico, las mejores recomendaciones para prevenir un 
accidente  y  el  tratamiento  que  se  le  debe  de  dar  al  paciente mordido  por  una 
serpiente así como, aspectos biológicos, el comportamiento de las serpientes y su 







a  jóvenes  y  adultos,  y  establece  mecanismos  de  reinserción  a  procesos 
educativos  sistemáticos  de  toda  la  población  tratando  de  ser  eficaces  en  esta 
labor. 
Al analizar una empresa o institución para detectar su presente y futuro, se evalúa 
por  medio  de  un  proceso  de  planeación  estratégica  para  su  crecimiento  y 
bienestar a largo plazo y formular los planes y actividades que la acerquen a sus 
metas, pero antes debe de  tomar en cuenta: 
1.  El perfil  de  la empresa    ya que, es el punto de partida para conocer dónde 




3.  El  ambiente  externo  como  amenazas  y  oportunidades  pues,  el  factor 
económico,  social,  político,  los  ámbitos  legales,  demográficos,  geográficos, 
ecológicos  influyen  en  los  cambios  así  como  los  avances  tecnológicos,  los 
productos  y  servicios  en  el  mercado  actual  así  como  la  competencia  que 
pueda ser esta institución.
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4.  El  ambiente  interno  es  un  factor  decisivo  y  determinante  para  investigar  y 
evaluar sus recursos.  También las fuerzas y debilidades que pueda presentar 





servicios,    incursionar en el ambiente  internacional  y ampliar  la operación a 
otros países. 
6.  Pero,  las diversas estrategias hay que evaluarlas cuidadosamente antes de 
tomar  alguna  decisión,  analizar  el  momento  oportuno  para  establecer  el 
cambio. 
7.  La  planeación  estratégica  puede  ser  a mediano  y  corto  plazo,  así  como  la 




una estrategia?   Para esta  institución,  el modo de  planeación estratégico  es el 
más apto ya que, este modo permite un procedimiento sistemático que los obliga 
a analizar el ambiente y  la organización, para elaborar un plan y proyectarse al 
futuro;  pues  deben  de  tomar  decisiones  arriesgadas,  pero  sus  decisiones  son
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sistemáticas  y  estructuradas,  basándose  en  una  estimación  racional  de 







· Ayuda  a  los  gerentes  a  conocer  las  oportunidades seguras y  riesgosas y  a 
elegir entre ellas. 




· Es el  peligro  de  crear  una enorme burocracia de planificadores que pueden 
perder  contacto  con  los  productos  y  clientes  de  la  empresa  y  mientras  el 







como  estrategia  para  mejorar  la  actividad  que  aquí  se  realiza,  tomaremos  en 
cuenta que el currículo debe ser flexible y adaptativo al mundo que lo rodea, debe 




tener  conocimiento  y  una  mente  crítica  y  reflexiva  para  enfrentar  un  posible 
accidente ofídico y al cambio de una sociedad en transformación vertiginosa así 







décadas atrás.   Que todo se  imparte  tan mecánicamente, como así  lo   asimilan 
los estudiantes y lo que es peor, así lo ponen en práctica. 
Los  facilitadores  o  instructores,  maestros  o  profesores  solo  se  preocupan  por 
cumplir con un programa preestablecido, sin tomar en cuenta su entorno y todos
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los  factores  sociales,  económicos,  políticos  y  culturales  que  están  rodeando  a 
todas las generaciones del futuro.  Hay que poner un alto y meditar hacia dónde 
vamos  y  qué  es  lo  que  estamos  formando,  porque  es  tiempo  perdido  o  mal 
aprovechado;  pudiendo  explotar  todo  el  potencial  de  que  somos  capaces  los 
seres  humanos  y  aún  con  mucho  más  razón,  en  las  edades  escolares  y  así 
establecer las necesidades de las comunidades. 
Hay una gran  desfase,  entre  la  realidad  y  lo  que  realmente  se quiere  enseñar. 
Son programas que no se pueden desarrollar completamente y el aumento de la 





La  educación  es  la  responsable  de  dirigir  los  pueblos  del  mundo  y  no  puede 























Análisis  de  documentos  gris,  generados  por  la  institución  (Informe  anual  de 
labores,  formulación  o  ampliación  del  proyecto,  informes  de  matrícula  de  los 
estudiantes,  notas  de  solicitud  para  una  capacitación,  etc.),  folletos  y  libros
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elaborados por los científicos especialistas en el tema a saber:  “Aspectos básicos 
sobre  las serpientes de Costa Rica”,  “Fisiopatología y  tratamiento del accidente 














Acción  Social  a  toda  la  población  costarricense  colaborando  de  una  u  otra 
manera  (choferes,  técnicos  de  laboratorio,  asistentes  de  investigación  y  los 
expertos  en el manejo de  la serpientes, así  como  la  labor de apoyo  logístico 
dado por la Sección Administrativa) 
¨ 10 estudiantes de Trabajo Comunal Universitario de las diferentes carreras 
que deben de cumplir  las 300 horas hacia  la comunidad como  requisito para
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más  acorde  con  la  realidad  y  aprovechar  todas  las  ventajas que poseen en el 
campo de la educación y la investigación. 
Con  la  elaboración  de  un  curriculum  se  analizarán  todas  las  amenazas  y 
debilidades y se aprovecharán mejor las oportunidades para poder mejorar y así 






ofídico,  como  el:    Decreto    Ley    N°25897­S  que  declara  de  REPORTE 
OBLIGATORIO  EL  ACCIDENTE  OFIDICO,  Decreto  N°27620­MINAE 
AUTORIDAD CIENTIFICA CITES, CONSTITUCIÓN DE LA RECO, Programa de 
Ciencias  de  la    Educación General  Básica,    Convenios  con  los Ministerios  de
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caracterizado  por  la  más  adecuada  proporción  entre  docentes,  funcionarios 
administrativos  y  estudiantes,  costos  unitarios  de  producción  altamente 
competitivos;  elevado  nivel  académico  tanto  en  sus  programas  de  pregrado, 
posgrado  y  cursos  de  capacitación  en  Acción  Social;  adecuación  curricular 
constante  a  los  avances  tecnológicos  y  las  necesidades  del  medio  y  mayor 
capacidad  de  autofinanciamiento;  con  todo  lo  cual  mantendrá  y  mejorará  su 
posición de  liderazgo en el mercado nacional y  regional  la imagen que proyecta 
en el ámbito nacional e internacional. 
Esta  propuesta  denota  la  necesidad  de  un  ordenamiento  administrativo  en  la 
Sección  de  Acción  Social  del  Instituto  Clodomiro  Picado,  tal  que  se  logra  una 
desburocratización  con  un  rediseño  funcional  adecuado  de  la  estructura
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organizacional, una normalización  y  estandarización de  la dotación de  recursos 
para  dicha  sección,  el  desarrollo  de  un  sistema  de  planificación  y  control  que 










Cabe destacar,  que  el  conocimiento  no  surge por generación espontánea, sino 
que  surge  como  resultado  de  un  esfuerzo  sistemático,  cuya  validez,  en  última 
instancia, depende de su transmisión, incorporación y aplicación para beneficio de 
la humanidad. 
Para  transmitir  el  conocimiento  no  se  requiere  de  grandes  infraestructuras  ni 
laboratorios  sofisticados  ni  de  profundos  conocimientos  ya  que,  la  acuciosidad 
curiosidad  de  una  persona  con  o  sin  conocimientos  en  metodología  de  la 
investigación, suficientes para generarlo.
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Por  esta  razón  una  responsabilidad  muy  importante  del  Instituto  es  la  de 
incorporar  y  adaptar  el  conocimiento  para  aplicarlo  y  transmitirlo  y  para  ello 
involucra  investigación  bibliográfica,  acceso  a  los  sistemas  mundiales  de 
información,  comprensión  de  lo  aprendido,  verificación  de  su  validez  y 
aplicabilidad en cada situación particular. 
La aplicación del conocimiento adoptado y adaptado requiere la operatividad de 
enfoques,  ideas, medios,  herramientas e  instrumentos  a  realidades particulares 
con  un propósito definido,  lo  que  incluye  la  realización  de estudios y proyectos 
con fines prácticos o investigativos y la ejecución de consultorías y asesorías para 




alcance  de quien  lo  necesite;  pero su validez y precisión son mayores cuantas 
más  etapas  previas  se  hayan  cumplido,  porque  con  cada  una  de  ellas  el 
conocimiento se acrecienta y se depura. 





En  el  enfoque  de  planificación  estratégica  la  visión  y  la  misión  constituyen 
objetivos  generales.    La  visión  constituye  el  objetivo  interno  de  desarrollo 
organizacional  que  define  el  proceso  transformacional  que  se  busca  para 
solventar los principales defectos institucionales que se pusieron en evidencia en 
el diagnóstico FODA.  Y  la misión identifica el objetivo general que la institución 
pretende  alcanzar  en  su  ambiente  y  cuyo  cumplimiento  es  lo  que  la  sociedad 





· Realizar  una  revisión  curricular  completa  del  curso  que  se  ofrece,  con  el 
propósito de adecuarlas al desarrollo del conocimiento y a las necesidades y 
expectativas de la sociedad costarricense. 
· Mejorar  la  excelencia  del  producto  y  del  servicio  que  brinda  el  Instituto, 
incrementando en un 30% la satisfacción de los estudiantes, en un 20% la de 
los empleadores y clientes y en un 50% la de los docentes y administrativos. 
· Hacer  del  Instituto  Clodomiro  Picado  por  medio  de  la  Sección  de  Acción 
Social,  una  organización  de  enseñanza  superior  conocedora  de  la  realidad 
nacional  y  regional,  capaz  de  proyectarse  en  la  sociedad  a  la  que  sirve, 
coadyuvando en la solución de los problemas que ella enfrente.
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2.  Desarrollar  una  cultura  organizacional  de  eficiencia,  alta  motivación, 




5.  Realizar  un  análisis  y  diseñar  los  principales  procesos  para  incrementar  la 
agilidad de las gestiones organizacionales. 





1.  Propiciar  el desarrollo  de una  cultura  de  innovación  y esfuerzo, mediante el 
diseño  de  un    sistema  de  evaluación  del  desempeño  vinculado  con  la 
productividad individual y grupal. 
2.  Realizar las adecuaciones curriculares de los diferentes niveles educativos 




1.  Mejorar  la  imagen  institucional  mediante  el  incremento  de  la  eficiencia,  la 
calidad, el arraigo y la proyección social del Instituto. 
2.  Capacitando  a  las  autoridades  en materia  administrativa  y  desconcentrar  la 
labor gerencial. 
3.  Informar a  los usuarios sobre  los costos de  la educación, sus beneficios,  el 
uso de los recursos y las dificultades financieras de la institución. 
4.  Normalizar y estandarizar los grandes procesos institucionales. 










los  cursos,  los  curriculum  y  la  didáctica  a  las  demandas  y  expectativas  de  la 
población  costarricense.    Para  esto  deberá  constituirse  una  comisión 
interinstitucional que en un plazo perentorio definirá los criterios, los tiempos y la 
metodología a utilizar para realizar la revisión de los cursos que ofrece el Instituto 
a  través de  la Sección de Acción Social,  sus contenidos curriculares, el diseño 
metodológico, su duración y  la relación de todo esto con la demanda social y la 
excelencia profesional con que cuenta. 
Una  vez  completada  esta  fase,  se  constituirán  comisiones  con  los  diferentes 
profesionales que imparten los cursos para realizar el análisis y la readecuación 
curricular o el diseño de una nueva propuesta, según corresponda. 
Una  vez  revisados  y  diseñados  (o  rediseñados)  los  cursos,  se  someterán  a 
aprobación  del  Consejo  Asesor  para  luego  comunicar  los  cambios  a  la 
Vicerrectoría de Acción Social.
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Idealmente  en estas  comisiones  debería  participar  todo el personal  involucrado 
(docentes,  administrativos,  técnicos,  investigadores,  etc.),  de  manera  que  se 
incluya la perspectiva, tanto de los clientes directos como indirectos.  Asimismo, 
como parte del proceso de readecuación y diseño, se debería tomar en cuenta la 
experiencia  de  otros  centros  universitarios,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como 
internacional en esta materia. 
Excelencia del cuerpo docente y profesional 










de  otros  servicios  sociales,  constituye  una  carga  muy  elevada  para  todos  los 
estados, por esa razón, se requiere que  la inversión que se realiza, reditúe a la 
sociedad bajo  la  forma de mejoramiento continuo de  las condiciones de vida de
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administrativo  se  desarrollará  un  sistema  de  garantía  del  alto  desempeño  que 






· Lograr  una  vinculación  estrecha  y  permanente  entre  la  Universidad  y  la 
sociedad a la que sirve. 
· Asegurar  un  posicionamiento  del  Instituto  Clodomiro  Picado  tal  que,  es  la 
universidad  pública  que  representa  los  intereses  del  país  y  cuyo  cometido 
primordial,  es  la  propiciación del  desarrollo  social,  cultural, económico    y de 
prevención en salud.
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· Aprovechar  la  sociedad  como  recurso  docente,  tal  que  sus  diversos 
conglomerados  organizacionales  públicos  y  privados,  se  transformen  en  un 
laboratorio de enseñanza­aprendizaje, en el que puedan ser puestos a prueba 








­Otro  elemento  importante  en  la  recreación  de  una  imagen  institucional,    es  la 
información  clara,  precisa  y  detallada  a  la  sociedad  respecto  a  la  producción 




















Como  se  comprobó  con  el  F.O.D.A.    la  situación  externa  del  Instituto  es 
razonablemente buena, pero la situación interna es relativamente débil; por ello se 
trata  de  fortalecer  la  organización  con  el  propósito  de  que  le  sea más  factible 




el  país  y  en  todos  los  ámbitos  educativos  y  de  formación,  no  han  logrado 
desarrollar  una  identidad  propia  de  organización,  se  han  basado  en  los
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lineamientos que establece la Universidad y la Vicerrectoría de Acción Social y al 
no  tener manuales  de  organización  y  procedimientos  propios,  utilizan  los  de  la 
Vicerrectoría. 
Es  por  esta  razón,  que  lo  primero  que  la  Sección  de  Acción  Social  debe  de 
desarrollar  como  símbolo  de  independencia  jurídica  y  de  su  identidad 
organizacional,  es  un  modelo  organizativo  propio  y  los  instrumentos  legales  y 




Un  elemento  adicional  que  se  deberá  desarrollar  de  modo  simultáneo,  es  el 
conjunto de valores deseables de su cultura organizacional y las características 
diferenciales de su clima organizacional, ambos como elementos integradores de 
la  institución,  como elementos motivacionales de su personal  y como  razón del 
orgullo de pertenencia. 
En  gran  medida  la  consolidación  de  la  identidad  y  el  logro  de  la  unidad 
organizacional están sujetas a  la operacionalización de este plan estratégico, el 





apoyo  al  incremento  de  la  eficiencia  organizacional,  lo  cual  requiere  de  una 
estructura  con  la  menor  cantidad  posible  de  niveles  jerárquicos  y  la  mayor 
simplicidad  funcional.    Para  lograrlo,  se  debe  de  desarrollar  un  esquema 
organizacional  que  privilegie  la  funcionalidad,  la  eficiencia,  la  oportunidad  y  el 
servicio al cliente. 
Otro  elemento  importante  que  deberá  tomarse  en  cuenta  para  el  rediseño 
institucional  y curricular, es  la necesidad de  lograr  la centralización normativa y 
política y la desconcentración operativa y funcional.  Esto requiere que el grupo de 
apoyo asuma la responsabilidad sobre la gestión de sus recursos, tanto desde la 













un  avidez  por  la  búsqueda  de  información  útil  para  identificar,  comprender  y 
proyectar  las  variables  ambientales  e  institucionales  que más  inciden  sobre  el 
desarrollo institucional y por la habilidad de interpretarlas para definir el rumbo. 
Pero,  la  planificación  debe  nacer  en  el  más  alto  nivel  organizacional,  el  cual 
debería definir las políticas y directrices que enmarcan el desarrollo institucional y 
este  mismo  debería  ser  el  abanderado  del  proceso  planificador,  supervisando, 




incorporar  la  información  de  la  institución  y  del medio,  para  incorporarla  como 















desempeño  en  todas  sus  formas  y dimensiones,  la  eficiencia organización  y  la 
efectividad;  pero  además,  debe  ser  un  elemento  indispensable  para  valorar  la 
calidad de la gestión y de los productos universitarios. 
Normalización y estandarización 
No  es  posible desarrollar  un  sistema de control  y de gestión de  la calidad sino 
están  previamente  definidas  las  normas,  procedimientos  y  estándares  de  una 
organización.    Por  esa  razón  no  se  puede pretender  desarrollar  un  sistema de 
control si de antemano no se analizan los productos, procesos y procedimientos 
productivos y se definen normas de operación claras y precisas que permitan a 




diseño  de  los  bienes  y  servicios,  el  diseño  de  los  procesos  productivos,  las 
necesidades  y  expectativas  de  la  sociedad,  el  proceso  de  normalización  y 
estandarización  y  las  funciones  de  planificación  y  control.    Por  lo  tanto,  todos 
estos  elementos  de  una  sana  administración  deben  desarrollarse  de  manera 





servicios  que  la  Sección  de  Acción  Social  le  debe  entregar,  se  diseñen  los 
productos, se definan los procedimientos, se seleccionen las normas y estándares 
y  se  diseñe  y  establezca  un  sistema  de  control  que  garantice  la  idoneidad  de 
productos y procesos productivos, pero también la continua adecuación al medio 
y la búsqueda de la excelencia mediante el mejoramiento continuo de la calidad. 
Esto  implica  que  los  procedimientos  y  operaciones  actuales  deben  sufrir  una 
revisión con el propósito de simplificarlos, hacerlos más eficientes y por lo tanto 
menos burocráticos y onerosos.   En ese sentido conviene al Instituto Clodomiro 
Picado  que  se  ponga  en  práctica  el  análisis  que  se  realizó  para  proceder  a 





reto  de  las  organización  públicas  y  privadas  de  hoy  día  ya  que;  la  gran 
preocupación respecto a las primeras es cómo garantizar la supervivencia a largo 
plazo,  en  una  situación  en  que  la  tendencia  de  los  países  es  a  reducir  el 




De  este  modo,  se  produce  un  redimencionamiento  del  estado  que,  en  lo 
conducente,  se  ha  caracterizado  por  dos  elementos  básicos:    modificar  la 
estructura  y  composición  de  las  responsabilidades  estatales  y  buscar  nuevas 
formas  de  financiamiento  para  las  organizaciones  que  tradicionalmente  han 
dependido total o casi totalmente del presupuesto nacional. 




· Establecer  un  modelo  tarifario  por  sus  servicios,  que  contribuya  a  financiar 
algunas de  las actividades que se realiza (y en mucho la operacionalidad de 
este  plan);  así  como,  transformarse  en  un  mecanismo  redistributivo  de  la
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riqueza  nacional,    ofreciendo  oportunidades  de  estudio  a  personas  de  alto 
rendimiento que de otra forma no tendrían acceso a los estudios superiores. 
· Desarrollar  un  sistema  de  ventas  de  servicios,  en  relación con el  quehacer 
normal  de  las  diversas  actividades  docentes  y  administrativas.    Es  muy 






ventas  de  servicios,  apoyo  técnico  de  bajo  costo  (por  ejemplo  para  el 
desarrollo de los sistemas de interés estratégico, para fortalecer las ventas de 
servicios  o  para  readecuar  la  oferta  de  cursos  y  la  modificación  de  los 




la  unidad  y  la  motivación  organizacional  reforzar  e  implementar  el  conjunto  de 
valores  institucionales  que  serán  compartidos  por  los  funcionarios  y  los 
estudiantes  del  Programa  de  la  Sección  de  Acción  Social.      Hay  que  tratar de 
involucrar  a  tanta  gente como  sea  posible,  de manera  que  se  concienticen del
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conjunto de valores que representan “la mejor forma de sentir”, “el deber ser”, y 
“el  querer  ser”  de  la  organización  para  que  se  acrecienten  en  el  Instituto  y  en 
especial  en  la  Sección  de  Acción  Social  como  entidad  regional  de  educación 
terciaria por excelencia. 
Para  que  se  pueda  obtener  un  buen  resultado,  debe  desarrollarse  una  gran 
capacidad de movilización tanto interna como externa, haciendo ver esto como el 
acontecimiento más importante del siglo y  una preparación para la nueva  época. 
Además,  esto  se  puede  convertir  en  un  símbolo  inicial  del  proceso  de 
modernización, fortalecimiento y democratización institucional. 
Para implementar este plan se debe de fortalecer internamente la organización, y 
luego  ejecutar  las  actividades  de  promoción  institucional  y  proyección  hacia  la 




En  todos  los  casos  es  necesario  que  las  autoridades  motiven,  conduzcan  y 









































































desarrollo  de  la  Acción  Social  del  Instituto,  entre  las  que  destacan  la  falta  de 
definición  de  los  servicios,  la  carencia  de  cursos  al  público  en  general  y 
específicamente  a  nivel  infantil  (población  altamente  vulnerable  al  ataque  ofídico), 




personal,  la  existencia  de  convenios  con  otras  organizaciones,  el  contar  con 













conseguir  sus  metas  y  a  relacionarse  con  el  ámbito  social  en  su  aprendizaje. 









A  partir  de  este  momento  se  requiere  de  un  arduo  trabajo  y  dedicación  cuya 
motivación debe surgir de convertir el Plan Estratégico en el derrotero institucional y 
transformar  la  institución  en una organización  fuerte y poderosa, de cara al nuevo 
siglo  y  a  las  expectativas  de  desarrollo  nacional  y  regional.    En  ese  sentido,  el 
compromiso inmediato será el de hacer todo un esfuerzo necesario, para que en un 
futuro  muy  próximo,  se  puedan  sentir  orgullosos  y  seguros  de  sus  logros  y 
potencialidades de una Sección de Acción Social que verdaderamente cumple con
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